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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan menaruh harapan pada Dia” 
(Yeremia 17 : 7) 
 
“With GOD, all things are possible” 
(Niken) 
 
“SENI ya seni, tapi pakek LOGIKA – desain” 
(Mama) 
 
“Dinding itu lebarnya berapa to, kok pesanan pigura terus ada aja – selalu ada peluang” 
(Tante eL) 
 
“you can’t always get what you want, BUT ALL is WELL” 
(Galuh Marenda) 
 
“all our dreams can come true - if we have the courage to pursue them” 
(Walt Disney) 
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ABSTRAK  
 
 Golden Ret Club Resort Solo merupakan media ruang yang 
peruntukkannya sebagai dog resort untuk menampung segala kegiatan yang 
berkenaan dengan perawatan dan pemeliharaan anjing. Tidak hanya itu saja, 
sebagai bangunan yang nantinya akan dikunjungi pula oleh club pecinta anjing 
jenis trah Golden Retriever ini, maka resort ini dirancang berdasar bagaimana 
desain interior yang nyaman bagi club pecinta anjing serta anjing itu sendiri. 
Pemilihan topik Golden Ret Club Resort Solo ini didasari oleh berkembangnya 
pecinta anjing jenis Golden Retriever di Kota Solo, yang memerlukan suatu ruang 
gerak spasial untuk mengakomodir segala aktivitas mereka.  
 Perancangan interior Golden Ret Club Resort Solo dipusatkan pada area – 
area yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan pengunjung, yaitu Lobby, 
Golden Show Area, Dog Store & Boutique, Admin & Meeting Room serta 
Kafetaria. Pada spesifikasi pengguna anjing piaraan, ruang yang menjadi 
perhatian berupa Medical Room, Sanitary Room, Ruang Operasi, Laboratory, VIP 
Room, Salon Grooming dan Kennels Area. Selain itu juga terdapat ruang 
penunjang seperti Staff Area, Mushola, Lavatory, Gudang, dan Pantry & Service 
Room. 
Golden Ret Club Resort Solo ini diasumsikan berada di Surakarta, karena daerah 
ini merupakan tempat dibentuknya klub Golden Retriever Solo (GORES) yang 
memerlukan ruang gerak spasial untuk mengakomodir segala aktivitas mereka. 
 Merancang sebuah tatanan interior yang dapat menunjang kegiatan 
pengunjung untuk mengakses kebutuhan anjing mereka maupun pelayanan 
perawatan kesehatan bagi anjing, dan dengan penataan display yang ergonomis 
serta pola sirkulasi radial digunakan untuk memecahkan berbagai perbedaan 
kepentingan, fasilitas, dan aktifitas yang ada. Penerapan organisasi ruang radial 
diterapkan untuk mendukung sistem sirkulasi sehingga mempermudah 
pengunjung menuju ruang yang dikehendaki namun tetap memperhatikan ruangan 
lain yang dijadikan pusat atau center. 
 Perancangan dikemas dengan pendekatan konsep British Colonial Style 
sebagai dasar ide gagasan yang ingin menghadirkan nuansa kampung halaman 
awal mula dibiakkannya anjing jenis Golden Retriever, dipadukan pula dengan 
unsur tematik paw dan pilar yang dapat memberikan ciri khas tertentu. 
Perancangan interior berupa interior system, elemen pembentuk ruang, elemen 
pengisi ruang, hubungan antar ruang, serta pengorganisasian ruang mengacu pada 
literatur dan tinjauan lapangan juga mempertimbangkan prinsip desain. 
 
1Mahasiswa Prodi Desain Interior Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS dengan NIM C0809024 
2Dosen Pembimbing I 
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ABSTRACT  
 
 Golden Ret Club Resort Solo is a media room which it was designed as a 
dog resort to accommodate all activities related to the care and maintenance of 
dogs. Not only that, as a building that will be visited often by lovers club dog 
breed is the Golden Retriever, the resort is designed based on how the interior 
design is comfortable for dogs and dog lovers club itself. The selection of topics 
Solo Golden Ret Club Resort is based on the development of the Golden Retriever 
breed dog lovers in the city of Solo, which requires a spatial space to 
accommodate all their activities. 
Interior design Golden Ret Club Resort Solo centered on the area - and 
the related areas in direct contact with visitors, the Lobby, Golden Show Area, 
Dog Store & Boutique, Admin & Meeting Room and Cafeteria. On user 
specifications lapdog, a concern to a Medical Room, Sanitary Room, Operating 
Room, Laboratory, VIP Room, Salon Grooming and Kennels Area. In addition, 
there is a support such as staff area, mosque, Lavatory, Warehouse, and Pantry & 
Service Room. 
Golden Ret Club Resort Solo is assumed to be in Surakarta, because this 
area is where the establishment of the Golden Retriever Club Solo (Scratch) that 
require spatial space to accommodate all their activities. 
Designing an interior structure that can support the needs of visitors to 
access their dogs as well as health care services for dogs, and the ergonomic 
arrangement of the display as well as radial circulation patterns used to solve a 
variety of different interests, facilities, and activities there. Application of radial 
space organization in place to support the circulatory system making it easier to 
visitors to the desired space but still consider another room which is used as the 
center or center. 
Design packed with British Colonial Style concept approach as the basis 
for the idea of the idea that you want to bring a hometown feel beginnings 
dibiakkannya Golden Retriever breed, combined well with paw thematic elements 
and pillars that can provide certain characteristics. Interior design in the form of 
interior systems, space-forming element, the element space filler, relationships 
between spaces, as well as the organization of space refers to the literature and 
field observations also consider the principles of design. 
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